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2016/2017 - 37210 - MODELLI MATEMATICI PER LA FINANZA 1
Registro delle Lezioni - Docente: DANIELE RITELLI (Matr. 030508) 
Corso di laurea: 0901-FINANZA, INTERMEDIARI E MERCATI - Ciclo: 1 - Cfu: 8 
Ore assegnate: 40 ore - Ore complessive: 40 ore - Ore tenute: 40 ore
Lezioni
Data e ora Argomenti Durata(Min.) Luogo
Tenuto
da
altri
1. 19/09/2016 ore11:00
Presentazione del corso e delle modalità d'esame. Spazio Euclideo m-
dimensionale e sua topologia. Funzioni continue. Teorema di Weierstrass 120
Aula 1
Scaravilli
2. 20/09/2016 ore09:00
Derivate parziali. Teoremi di Scwarz ed Eulero. Differenziabilitò. Punti critici
locali. Criterio della matrice Hessiana 120
Aula 1
Scaravilli
3. 21/09/2016 ore11:00 Massimi e minimi vincolati 120
Aula 1
Scaravilli
4. 22/09/2016 ore12:00
Equazioni differenziali ordinarie: esistenza e unicità delle soluzioni. Equazioni
separabili. Equazioni omogenee 120
Aula 1
Scaravilli
5. 26/09/2016 ore11:00 Equazioni differenziali lineari. Equazione di Bernoulli 120
Aula 1
Scaravilli
6. 27/09/2016 ore09:00 Ancora sull'equazione di Bernoulli. Equazione di Riccati e sua forma ridotta 120
Aula 1
Scaravilli
7. 28/09/2016 ore11:00 Equazioni esatte. Equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti 120
Aula 1
Scaravilli
8. 29/09/2016 ore11:00
Connessione fra equazioni di Riccati ed equazioni lineari del secondo ordine.
Cambio di variabili nelle equazioni differenziali ordinarie. Introduzione alla
teoria della misura: nozione di sigma algebra
120 Aula 1Scaravilli
9. 03/10/2016 ore11:00
Misure. Proprietà generali delle misure. Misura del contare e misura di Dirac.
Misura di Lebesgue. Funzioni semolici e loro integrali. Funzioni misurabili 120
Aula 1
Scaravilli
10. 05/10/2016 ore11:00
Successioni di funzioni, convergenza semplice e uniforme. Passaggio al limite in
condizioni di uniforme convergenza. Approssimazione di una funzione
misurabile come limite di una successione di funzioni semplici. Definizione di
integrale, sommabilità. Proprietà valide quasi dappertutto. Teorema si Lebesgue
Vitali
120 Aula 1Scaravilli
11. 06/10/2016 ore11:00
Passaggio al limite sotto il segno di integrale. Convergenza monotona e
convergenza dominata. Derivazione di integrali dipendenti da una parametro.
Esempi ed esercizi
120 Aula 1Scaravilli
12. 10/10/2016 ore11:00
Integrale di probabilità. Problema di Basilea. Esercizi su integrali dipendenti da
un parametro 120
Aula 1
Scaravilli
13. 11/10/2016 ore09:00 Teorema di Radon Nidodym. Misura prodotto, teorema di Fubini.Esempi 120
Aula 1
Scaravilli
14. 12/10/2016 ore11:00
Applicazione dei teorema di Fubini agli integrali di Frullani ed al problema di
Basilea. Cambio d variable negli integrali doppi: coordinate polari e rotazioni 120
Aula 1
Scaravilli
15. 13/10/2016 ore11:00 Integrali Euleriani di prima e seconda specie. Toerma beta-gamma 120
Aula 1
Scaravilli
16. 17/10/2016 ore11:00
Uso delle funzioni euleriane per il calcolo di integrali trascendenti. Riflessone di
Eulero. Definizione di trasfomata di Fourier. Trasfrmzionie delle funzioni pari e
dispari. Trasformazione della gaussiana
120 Aula 1Scaravilli
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17. 18/10/2016 ore09:00
Ulteriori esempi di trasformata di Fuorier. Trasformata della traslata e della
dilatata. Convoluzione 120
Aula 1
Scaravilli
18. 19/10/2016 ore11:00
Trasformata di Fourier della convoluzione, Integrazone dll'equazione del calore
unidimensionale 120
Aula 1
Scaravilli
19. 20/10/2016 ore11:00
Esempi di uso della formula del nucleo di Green per la soluzione di problemi di
Cauchy per l'equazione del calore. Estensione all'equazione parabolica completa
a coefficienti costanti
120 Aula 1Scaravilli
20. 25/10/2016 ore09:00
Integrazione delle equazioni paraboliche complete a coefficienti
costantiIntegrazione dell'equazione di Black-Scholes con svariati esempi. 120
Aula 1
Scaravilli
